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STUDENT SCORE LIST
No Photo NIM Student Name
ASG
(20%)
FIN
(40%)
MID
(40%)
Final
Score Grade
ASG
(100%)
FIN
(100%)
MID
(100%)
1 2301936971 EMMA PATRICIA RUISHAELLSITANGGANG 91 74 55 70 B-
2 2301937431 AGATA LARAS PERMANA GITAPRASTIWI 98 95 90 94 A
3 2301937444 ELSA MARYANTI 97 88 78 86 A-
4 2301937450 ALBERTH FERDINAND KRISTANTO 100 75 74 80 B+
Institution : BINUS University Academic Career : Regular Collaboration S1
Campus : Binus Kemanggisan Term : 2019, Even Semester, Periode 1
Course : ACCT6065 - Cost Accounting Class : LA53
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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5 2301937463 JESSICA OLIVIA 96 89 96 94 A
6 2301937476 ALBERTUS CHRISTIANTO WIDJA JA 100 82 81 86 A-
7 2301937482 AMANDA GERALDIE OCTAVIA 100 74 87 85 A-
8 2301937495 KADEK AYU SHINTA MADANI 95 69 68 74 B-
9 2301937513 MARIA EVA SENAULI MARBUN 93 89 77 85 A-
10 2301937526 ANGELINA MICHELLE SUTIYO 96 88 89 90 A
11 2301937532 MARTA CHRISTIANA 93 80 78 82 B+
12 2301937545 CECILIA TIFFANY SARDJONO 98 93 93 94 A
13 2301937551 CHRISTALIE 96 77 61 75 B
14 2301937564 CHRISTOFEL JEHOVANDY HADIPRASETYA 96 85 83 87 A-
15 2301937570 CLARA CLARINTA TARABELVA
ALDAWIRA
100 84 68 81 B+
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16 2301937583 ELVINA NATASHA STANLEY 91 84 84 86 A-
17 2301937596 EVANDORISA PRIMA AUGUSTA 97 79 70 79 B
18 2301937601 FEBBY ARIFIN 100 81 91 89 A-
19 2301937614 FIDELA 100 96 91 95 A
20 2301937620 FRANSISKA SETYAWATI 96 88 85 89 A-
21 2301937633 HANS JONATHAN 91 92 95 93 A
22 2301937646 DHEA KARTIKA SALAM 100 91 97 96 A
23 2301937652 MICHAEL JONATHAN 92 90 89 90 A
24 2301937665 HELENA GRACIA 97 91 88 91 A
25 2301937671 MICHELLE ANGELIA 97 79 88 87 A-
26 2301937684 MIKAEL AGUSTIN FERNANDES 90 75 80 80 B+
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27 2301937690 HERIYANTO 90 86 87 88 A-
28 2301937702 I MADE INDRA MAHAARTA 0 0 0 0 E
29 2301937715 RICHIE DONNAL PUTRA 89 81 78 82 B+
30 2301937721 NATHANAEL LAWRENCE 95 81 79 83 B+
31 2301937734 OKTAVIA DASA WARDHANI 100 90 91 93 A
32 2301937740 RAULITHA FEBYOLA 100 86 63 80 B+
33 2301937753 CLAUDIO ROBERT JUNIOR 95 82 82 85 A-
34 2301937772 RUTH DWI YULIANI 90 77 80 81 B+
35 2301937835 STEFANI ANGGRAENI SURJONO 96 79 80 83 B+
36 2301937841 STEFIOSA KHALDEA PUSPITAYULIANTO 97 88 83 88 A-
37 2301937854 STEVEN JOHAN 95 80 65 77 B
38 2301937873 VERONICA HARJA WIJAYA 100 72 79 81 B+
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SOCIAL MEDIA
39 2301937892 YOSUA SINULINGGA 96 88 76 85 A-
40 2301937904 SHARON JOSEPHINE EKKLESIAJOHA PUTRI 91 68 68 73 B-
41 2301937910 YOLANDA ANGIE PUSPITA 90 73 80 80 B+
42 2301937942 TASYA NOVALIANA UTOMO 95 76 90 86 A-
43 2301938503 ALEXANDRA MORGAN TJOE 100 93 93 95 A
44 2301940161 JASON WIDJA JA 100 86 94 92 A
45 2301945276 CORNELIA JESSICA VICTORIA 92 87 89 89 A-
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& Employability
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NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301936971 EMMA PATRICIA RUISHAELL SITANGGANG 28 6 28 0
2 2301937431 AGATA LARAS PERMANA GITA PRASTIWI 28 6 28 0
3 2301937444 ELSA MARYANTI 28 6 28 0
4 2301937450 ALBERTH FERDINAND KRISTANTO 28 6 28 1
5 2301937463 JESSICA OLIVIA 28 6 28 0
6 2301937476 ALBERTUS CHRISTIANTO WIDJA JA 28 6 28 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
7 2301937482 AMANDA GERALDIE OCTAVIA 28 6 28 0
8 2301937495 KADEK AYU SHINTA MADANI 28 6 28 0
9 2301937513 MARIA EVA SENAULI MARBUN 28 6 28 0
10 2301937526 ANGELINA MICHELLE SUTIYO 28 6 28 0
11 2301937532 MARTA CHRISTIANA 28 6 28 0
12 2301937545 CECILIA TIFFANY SARDJONO 28 6 28 0
13 2301937551 CHRISTALIE 28 6 28 0
14 2301937564 CHRISTOFEL JEHOVANDY HADI PRASETYA 28 6 28 0
15 2301937570 CLARA CLARINTA TARABELVA ALDAWIRA 28 6 28 0
16 2301937583 ELVINA NATASHA STANLEY 28 6 28 0
17 2301937596 EVANDORISA PRIMA AUGUSTA 28 6 28 0
18 2301937601 FEBBY ARIFIN 28 6 28 0
19 2301937614 FIDELA 28 6 28 0
20 2301937620 FRANSISKA SETYAWATI 28 6 28 0
21 2301937633 HANS JONATHAN 28 6 28 0
22 2301937646 DHEA KARTIKA SALAM 28 6 28 0
23 2301937652 MICHAEL JONATHAN 28 6 28 0
24 2301937665 HELENA GRACIA 28 6 28 0
25 2301937671 MICHELLE ANGELIA 28 6 28 0
26 2301937684 MIKAEL AGUSTIN FERNANDES 28 6 28 0
27 2301937690 HERIYANTO 28 6 28 0
28 2301937702 I MADE INDRA MAHAARTA 28 6 28 24
29 2301937715 RICHIE DONNAL PUTRA 28 6 28 0
30 2301937721 NATHANAEL LAWRENCE 28 6 28 0
31 2301937734 OKTAVIA DASA WARDHANI 28 6 28 0
32 2301937740 RAULITHA FEBYOLA 28 6 28 0
33 2301937753 CLAUDIO ROBERT JUNIOR 28 6 28 0
34 2301937772 RUTH DWI YULIANI 28 6 28 0
35 2301937835 STEFANI ANGGRAENI SURJONO 28 6 28 0
36 2301937841 STEFIOSA KHALDEA PUSPITA YULIANTO 28 6 28 0
37 2301937854 STEVEN JOHAN 28 6 28 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
38 2301937873 VERONICA HARJA WIJAYA 28 6 28 0
39 2301937892 YOSUA SINULINGGA 28 6 28 0
40 2301937904 SHARON JOSEPHINE EKKLESIA JOHAPUTRI 28 6 28 0
41 2301937910 YOLANDA ANGIE PUSPITA 28 6 28 0
42 2301937942 TASYA NOVALIANA UTOMO 28 6 28 0
43 2301938503 ALEXANDRA MORGAN TJOE 28 6 28 0
44 2301940161 JASON WIDJA JA 28 6 28 0
45 2301945276 CORNELIA JESSICA VICTORIA 28 6 28 0
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